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Exomo. Sr.: En "lita de un folleto titulado cM..
nual del instructor prActico de tiro de guerra», es-
arito por el capitu de Infantería D. Jacinto Ro-
dríguez J..aeaJa, y que con inltancia del milmo en
lúplica de recompensa. curló V. E. " elte Mini.terio
en .. de nO\'iembre último, el Rey (q. D. g.), dI.'
acuerdo .con lo propuesto por 1& Junta de Secre-
taria de este Departamento, ha tenido It. bien di,-
poner qlle le anote en la hoja de .ervieiol del ci-
tado capitlt.n, el celo, laboriosidad y aplicación que
ha demOlltrado con In. publicación de dicho traba.jo,
como comprendido en el arto 16 del reglamento do
recompensBoll en tiempo de paz.
De real orden lo digo i V. E. para IU conocimien-
to y demú efecto.. Diol guarde 4. V. E. mucbOtl
af'lOl. Madrid 8 de agosto de 19B.
ECflAGÜE
Señor Capitán general de In. quinta región.
• • •
Excmo. Sr.: En ,·ista. de la. obra titulada -Armas
y Banderas», escrita, en coloboración, por los escri-
bientes de primera. clase del Cuerpo auxiliar d
Oficinae Militares D. Isaac Echevarrla Aguilar y
D. Manuel Postigo Rodríguez, y que pa.ra. efectos
de recompensa. curs6. V. E. " este Ministerio en
3 de febrero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdQ
con lo propuesto por la. Junta. de Secretaria. de
este Departamento, ha tenido " bien conceder It. los
citados eecribientes mención honorífica, como com-
prendidos en el arto .5.0 del reglamento de recom-
pensas en paz y en guerra para las clases de tropa
y con arreglo i lo prevenido en el apartado 1.0
del arto 1.0 del real decreto de 22 de septiembre-
de 1913 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo It. V. E. para. &u conocimjen-
to y demú efectol. Dios guarde It. V. E. muchol
&iioe. Madrid 8 de agosto de 19U.
ECHAGÜIt
Señor COl»ndante general de Melilla.
• • •
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. de L'l. obra. titulada (No-
ciones de documentación de po.rtida», escrita. por
el brigada de Ca.ballería. Berna.rdo de Henito Frai-
le, declamda de utilidad pe.¡-a la.s clases de tropa.
del Ejército por real orden de 13 de mano últi-
mo OJo O. núm. 60), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Junta. de Secretaría
de eete De~ento, ha tenido á bien conceder al
citado bri¡fada. mención honorHica, como compren-
dido en el arto 6.0 del reglamento de recompenslUl
en paz y en guerra pa.ra. la8 cIa.8cs de tropa )" COII
a.rreglo á 10 prevenido en el párrafo 1.0 del arto 1.0
del real decreto de 22 de septiembre de 1913 (C. L. nú-
mero 192).
De real orden lo digo 6. V. E. po.rn. su conrlClmlen-
to 'J demáB efectOR. Dios gua.rde á Y. E. muchos
atioe. Madrid '8 de ngo"to de 1914.
ECHAGÜF.
Soilar OspitAn general de In. quinta. reglón.
r ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha lIer"ido
diRponer que el coma~dante dn Infa.ntería, ~). ·J()/ji:
Elltrañ Riera, del reglmlllnto de Barbón numo 1,.
po.ec destinado al cuadro para eyentualidadtll riel
lrervicio en Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su COllocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 10 de agosto de 1!J14.
ECHAGÜIt
Señor Capitlt.n general de la. segunda región.
Señores Alto (}Qmisa.rio de España en Macruec08,




Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que V. E. remitió It. este Mi·
nisterio en 31 de julio último, ~r el que se co~p~
.. que el ~eeor priDJ.ero del Cuerpo de EqQltaclÓD
militar D. Leaodro Costales Bedia, de reemplaao
por enfermo en eaa regi6n, se encuentra reetable-
oido, el Bey '(q. n. g.) se ha. aerrldo ~8?larar.al
interesado .en aptitud de prestar el I18f\'lOlO actlYt'
11 de aga.to de 19a. n. o. n6m. 118
de su claae, debiendo continuar en situación de
reemplazo forzoso hallta. que le corresponda. ser co-
locado, conforme " lo prevenido en el art. 31 de
laa instrucciones aprobada8 por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lfa.drid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señor CWitán general de la Sl;gunda. regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á. este MitlÍllterio en 30 del mes de julio último,
promovida. por el s~undo teniente de Caballerfa.
(E. R.), afectA en sItuación de reserva, al tercer
Depósito de reserva del arma expresada, como be-
rido en ca.mpaiia, D. Ildefonso Huelva. Aragón; y
acreditándose por la certificación de reconocimien-
to facultativo que acompaña, que el recurrente SE"
encuentra restablecido y en aptitud de prestar ser·
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen acceder
á. los deseos del interesado, debiendo continuar en
situaci6n de reserva. con sueldo entero hasta que
obtenga destino, para el que tendrá. preferencia, se-
gún preceptúa la regla 4.. del art. 18 de las ins-
truccIOnes aproba.da.s por real orden de 5 de ju-
nio 'de 1905 (C. L.' núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 8 de agosto de 1914.
ECHAOÜIl:
Señor Ca.pitán general de la. segunda. región.
Señor Interventor general de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha. Hervielo
disponer que el brillUda del rogimieqto LnnceroR de
!,'a.mesio, 5.0 de Ca6al1.Jrfu, JosÍ' Péroz Bernal, pIUle
destinado en vacante de su clase, a.l de Húsares de
Pavia, 20.0 de L:~ misma u.rma, verificf.ndose el a.lto.
y roja corrreHpondiente en la próxima reviHtlL do
,:omillario.
De real orden lo digo 6. V. E. para. !l1I conodmien.
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchos
allos. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAOÜJ:
Señorell Capitones generales de la. primera. y s('ptima
regiones.
Señor Interventor general de GUerra..
• • •
MATRIMONIOS
E%Cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Caballeria D. Manuel Bendala.
Palacios, de reemplazo en la se6unda. región, el Rey(q..~ l.), de acuerdo con lo informado por ese
Conséjo gupremo en 3 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.. lIarla. Luisa Lucoh Bribes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra
y Marina.




Excmo. Sr.: Vista 1& iDat&Dcia que V. E. cura6
lo este Xi~Q Qon SQ escrito loc" 18 de julio
© Ministerio de Defensa
illtimo, promovida. por el sargento de la Coman-
dancia. de Artilleria de esa plaza., Juan lla.nsegosa
l:fano, en súplica de que se le conceda. el allcenso
á segundo teniente de la cscala. de reserva retri·
buida, el Re)' (q. D. g.) se ha servido desestimar
la ~tici6n del interesado, por tener el arma de
Artllleria cubierta con exceso la. plantilla de se-
gundos tenientes de la referida escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de lIelilla.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á este lfinisterio con su escrito fecha 22 de ju-
lio último, promovida. por el sargento de la Co-
mandancia. de Artillería de Gra.n Canaria llanuel
López Blanco, en súplica de que se le conceda.
el empleo de segundo teniente de la. escala de' re-
serva. retribuida, por estar examinado '1 aproba.do
para ello, el Hey ('l' D. g.) se ha. serVldo desesti-
mar la. petición del interesado, por tener el arma
de Artilleria cuhierta oon exceso la plantilla de
segundos tellielltcs <le la. referida. escala. '
De real orden lo digo á Y. K para su conocimien-
to y. demás efectos. Dio:, gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECJlAGiilt
Señor Capitán general de CanarilUl.
• • •
UONClJRSO~
CirC1llar. Excmo. ~r.: };l Hey (g. D. K.) !le 11.").
servido disponer que, COIl arreglo 4. lo que precept.úa
la base cuarta. elel ar!. iJ.o del reglamento del l'er-
sonal del material ,le .\rtillerfa. aErobudo por r<'&1
orden do 28 de mar1.O ele 1878 (C. L. nÍlm~ '88)
y 6. las in~tru'~C'ÍorJeH ~ programa8 qlle se inHertlLll,
80 verifiquen en la Fábrica de Oviodo oposicione::o
po.ra. proveer una pla:m de maestro de ta.l1er de
oficio armero.
ne real orden lo di~o á. V. Jo;. paro. Sil ccmocimip.n-
to y demás efectos.. DioH gua.rde á. V. E. muchos
año8. Ma.drid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜIt
Señor. "
Instrucciones qlU se citan
l.. El designado para cubrir la. plaza de mae8tro
de taller que se anunCia á. oposicionel'l, aisfrutará.
el sueldo a.nual de 2.000 pesetas, derechos pa8Í\'os
y demás que concede la legisla.ción vigente.
2.. El día 10 de septiembre próximo darán prin-
cipio las oposiciones en la Fá.brica de Oviedo ·a.nte
el tribunal que pre"iene la real orden de 30 dI!
septiembre de 1899 (C. L. núm. 187).
3.. Los aspirantes dirigirán sus instancias á la.
Sección de Artillería de este Ministerio, la.s qUE"
deberán tener entrada en la misma a.ntes del día. 5
del citado mes, acOIDpañanao los documentos si-
guiente: l." Copia legalizada. del acta de jldcrip-
ción de nacimiento en el Hegistro Civil. 2.0 cer-
tificado de buena conducta. 3.0 Certific&do de ap-
titud. 4.0 Certificado de situación militar 1011 que.
sean paisaDD8 y de la copia de la filiaci6n tí hoja
de lIerncios los que Sea.D militares.
PrOfrlJ-"
El publicado por rea' orden de 30 de noviea.bn
de 1910 (D. O. núm. 269).
Madrid ~ de agOllto de 1914.-Echagüe..
f). Ó. D&m. 11~ 11 de agOBto de 1914.
CURSO DE AI:TO~IOVILJSTAS
Cirt:1cwr. Excmo. Sr.: El He;. ('l. D. g.) ha te-
nido á bi~n di~poner ~e cuhran l.a.8 plazall á que
~e refiere la. rea.l ordcn cir('u1ar de 2. de junio
pr6ximo pasado (D. O. núm. H3) para. el. curso de
conductores autolDovilistds, COII 1(,s inrlÍ\"J(.luo~ que
se relacionan á continuación. dehicndo presentarse
en la. Escuela. de automovili~ta.'l á cargo del arma
de Artillería, establecida en el campamento de Car
rabo.nchel, el 15 de septiemhre pr6ximo los perte·
necientes al Cuerpo de Intendencia, y lOo'! de Ar-
tillería y Sanidad, el 1:3 de octubre. Todo este
personal, mientras dure el cur90, es'ará. alojado en
los locales de la frimera Sección de .la Ellcuela
Central de Tiro de EjércitlJ, y se presentará con
las prendas especificadas en la citada real orden
circular.
De la. de S. M. lo digo á Y. E. para 9U conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. Madrid 8 de agosto de 19B.
ECHAGüE
Señor...
Relación qlU le cita
Artillero!
Juan Cuademunt Tousella, de la ComlUldancia de
Ceuta.
Emilio Robledo Silva, de la misma.
Emilio López Pavia., de la misma..
Angel l' ranga Abarrotegui, ele la. misma.
JOflé Ca.ra.ballos Muela, del 13.0 regimiento mon-
tado.
Marcelino García Garcia, del regimiento de mon-
taña. de Melilla.
Domingo Rovira Fullerach, de la 'ComaDdancia de
La.rache.
Roberto Bosch EstelR, de la Comandancia. de Me-
norca.
Soletados ele Intendencia
EUas Vicendi BaIltidn, de la sexta Comandancia.
Nicolu Corral Dueñall, de ht primera. Comandancia.
Laureano Gallego Te jeda, de la misma.
Pedro Hernll.nz dc Marcoll, de la. misma.
Manuel Murillo Garcf~ de 111 misma..
MlI.tiaa de la. Vega Duro, de la. misma..
Amador Fajardo Gómez, de la. segunda Coman-
dancia.
JOIl/i Accvedo Pradall, de 111. Comandancia de La-
rache.
Francisco Navarro Navarro, de 111. OomandAnoia
de campaña. de Melilla.
Joaquin Forse ClUlanovB, de la misma..
Soldados de Sanidad Militar
Jua.n Ibá-ñez Solis, de la brigada de tropa.!! de
Sanidad Militar.
Jesús Sierra Garda, dc la. miIlma.
l\fadrid 8 de agosw de 19J4.-Echagüe.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fccha. 6 de junio
último, promovida por el sargúnto maestro de cor-
netas de la. Comandancia de Artille~la. de Ferrol
José Cortés SAnchez, en súplica de continuar en
el Ejército dos años más, por cumplir la. edad
para. el retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina., se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAs efertos. Dios guarde á V. E. muchos
aiios. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜIt
Señor Capitin general de la octa\"a. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MariDa é Interventor general de Guerra.
© InIS ene de De ensa
SCELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente m.. IOf
diez aiu)s de efectivida.d en !lUS empleos, 1011 ca.pi.
t.-¡,nes de Artillería comprendidos en la. Biguienu>
relaci6n, que principia con D. Manuel Somoza. y
Alió y tennina con D. José L6pez Pinto y Berizo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien concederlet'
la gratificad6n de 600 peset38 anuales, que de-
berán percibir desde ).0 de septiembre próximo, con
arreglo á la. real orden circular de g de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á ". E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á. V. E. mucho.
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la. primera, le¡un-
da, tercera y octava. regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
R.eÚlci6n que se· cita
D. lIanuel Somoza y Alió, ayudante del General
Jefe de Estado Mayor de la octava región.
~ Césa.r Serrano Jiménez, de la Academia de Ar-
tillería.
~ Victoriano Vázqucz Za.fra, de la Pirotecnia. mi-
litar de Sevilla.
» José Lópcz Pinto ). Berizo, de 1& ComaqdlUlcia
de Cartagena.
Madrid 8 de agosto de ,1914.-Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
" este Ministerio con escrito feeha 14 de julio
próximo paaado, promovida por el maestro de ta-
ller de tercera clase del Personal del material de
Artillería. D. Lorenzo' Vil1anua Rapún, con d('stino
en el Depóllito de armamento de .Jaca, en súplica
de que se le exima del doscucnto del 5 por 100
que sufre en sus sueldos, ó en su dcfecto se le
conceda. In bonificación del que dillruto. la. oficia-
lidad que guarnece aquella pluza, el Rey (que DiOl
guarde). de acuerdo con lo infonnado por la In-
tervcnción general do Guerra, 't lo que preceptúo
el a.rt. 9,0 del regla.mento defmitivo para la. 00-
minstración y cobranza de la contribución sohrt'
utilidades de la ri'lue7.a mobiliaria, aprobarlo por
real decreto de 17 de sCl'tiembre de 190ii (C. L. nú-
mero 163), se ha serVido delestimar la petició~
del interesado y disponer, con respecto , 18. bom-
ficaci6n del ó por 100 de rCllidencin. en Jaca, le
atenga " lo resuelto para el auxiliar de Olicinu del
citado l'erlonal, con destino en el Dcpósito de arma-
mento de Figuer&ll, D. Antero Clemente GonzlUez,
por real orden de 16 de mano último (D. O. nú-
mero 61). .
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde & V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
St'ilo.~ Capitán general de la. quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
SUPERNUAIERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este lfinist.erio en 19 de julio pró:ximo pasado,
promovida por el auxiliar de a.lmacenes de tercera
cIase del Personal del Material de Artillería, con
destino en el Parque de la ComandlUlcia. de 6sa
plaul Angel !.amela Roca., en súplica. de que se lecono~ posar á situaci6n de supernumerario sin
sueldo con residencia. en la sexta. región, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo preceptuado' en la
real orden circular de 8 del citado mes (C. L. nú-
mero 111), se ha servido acceder " 1& petición
del interesado, el cnal, una vez que 8e le conce-
da la vuelta " activo servicio, cubriri la primera
vacante que ocurra en el Parque de la citada eo-




Señores Capitanes generalell de 1& primera. segunda
y cuazta regiones y Comandante. general de La-
~he.
8eIl~ InterYentor general de Gaerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !re ha ~ervido
disponer que los oficiales de In~nieros (E. R.) com-
prendidos en la siguiente relacion, que comienza con
.D. Lázaro Rodríguez y Carretero y termina con
D. Matíall Blanco Gili, pasen , servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien.
to y demAs efectos. Dios guarde 6. V. E. muohos
aliOlI. Madrid 10 de agosto de 1914.
Primeros tenientes
D. JOIlé Fernández y Lerena, del regimiento mixto
de IngenierOll de Ceuta, al tercer regimiento
de Zapadorell Minadores.
J Carlos López de Ochoa y Cortijo, del regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta., al regimiento
de ·Ferrocarriles.
J Alejandro Mas y de Gaminde, del regimiento mix-
to de IngenieT<>8 de Ceuta., al regimiento de
Ferrocarrilell. .
J Rafael Martínez y Maldonado. del regimiento mix-
to de Ingenieros de Ceuta, á. la Compañía
de obreros de los talleres del Material de In-
genieros.
J Nicanor Martínez y Ruíz, de la Academia del
cuerpo para el percibo de haberes y en comi.
sión en las tropas afectas al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, á 1a.ll trop&.8 a~e"­
taIl al Centro Elpctrotécnico y de ComuOlc:J.-
ciones.
J Luis Sousa y Pe('o. del regimiento mixto dI' In-
genieros de Melilla y en comisión en el flervi.cio
de Aeronáutica militar, al regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta, continuando en la. mi.·
roa. comi.i6n.
J Enrique Mnldonado y de Meer, del llervido de
Aeroná,utica militar, al regimiento mixto de
IngenierOll de Ceuta.. •
• Gregorio Acoeta y Nieto, del regimiento de FI'-
rrocarriles, al regimiento mixto de IngenierOll
de Melilla.
J Félix Martfnez y Sanz, del lIegundo relrimifmto
de 7..a.padorell Minadores. á. la bri~ Topo-
grUica de Ingenieroe.
" Eduardo Garcfa y MarUnez, qel Ilegundo TP~i­
miento de 7J8.panorc!'l 1tIina<1orell. al scrvicio dI'
Aeroná.utica militar.
" Ppdro Prieto y Rinc6n, del tercer regimiento dI'
Zapadorell Minadore~, al regimiento mixto de
Ingenieroe de Ceuta.
J ROOngo Torrent y Aramendia, del tercer regi-
miento de Zapadores MinadoTPs. al rc¡rímiento
mixto de In~enicros de Centa.
" .Tulián Azofra y Herrería, del tercer Tejl';imient.o
de Zapadores Minadores. al regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta..
Madrid 10 de agosto de 19H.-Ech.'lgiie.
• • •
gundo regimiento de Zapadores Minadores, Con-
tinuando en la misma comilli6n.
D. Florentino Canales y González, del regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, al tercer re-
gimiento de Zapadores :Minadore~.
J Antonio Navarro y SeI'r3no, de ayudante de campo
del General 01a.ll:uer-Feliu, al regimiento mixto
. de IngenierOll áe Ceuta.
J Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor, de la
Comandancia general de Ceuta y en comisión
en el servicio de Aeronáutica militar, al pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores. con-
tinuando en el servcio de Aeronáutica militar.
J Agustín Arnaiz y Arronz, de situación de reem-
plazo en la primera región. al regimiento mix-
to de Ingemeros de Melilla.
In-
Tenientes c:oro"elel
D. Lui!! MarUnez y Múndez, dpl regimiento de Ferro-
carriles, á la Comandancia de Ingenierofl de
Jaca.
• Pedro Blanco Marroquín, de llitUB.ci6n de exr-e·
dente en la primera región, y en comisi6n,
secretario de la. Junta Facultativa' de Inge-
nieros. al regimiento de Ferrocanile•.
ECHAGllE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta., sexta y octava regiones,
y Comandantes generales de Ceuta., Melilla y La-
rache.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
D.•TOIlé Briz y I,6pez. de llituaci6n de exoedente en
In. tercero. regi6n. á la Comandancia de Inge.
nlcrOll de &n Sebuti6.n, con residencia en Vi·
t.oria.
, )o't~lix Augusto y Palma, de la Coma.ndsncia de In·
genieros de Cartagena, , situación de excedente
en la primera re~i6n y en comilli6n, Ilecre-
tario de la. .Tunta Facull.ativa de IngenierOll.
I .Tuan de la. Puente y Hortal, de situación de ex-
cr-<1('nte en la segunda región., á la Comandancia
de IngenierO!! de Cartagf?na.
J .Tos!: l\a\'arro v Sánchez. de situaci6n de reem-
a plazo en la.· tercera. región. á la Comandancia
de Ingenieros de la. Coruiia.
J Droctoveo C811tañón y Regnera, de Ilituación de
.*oedente en la segunda regi6n, á la Coman-
dancia de Ingenieros de Vigo.
D. Federico Baslla y Forment. del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla. al cuarto regimiento
de Zapadores Minadores.
J Antonio Mayandia y Murillo, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores, al regimiento
mixto de Ingenieros 'de Melilla.
J Jesús Romero y 1tIolezún, de .ituaci6n de exce-
dente en Lo.rache y en comisión en la Coman-
dancia de Ingenieros de Lazacbe, al segundo
regimiento de Zapadores Minadores.
J José de Acosta y 1'ovar. del tercer regimiento
de Zapadores Minadores y en comisión ~D 1&
estacibn radiotelegrifica de Almerla, al le-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ile ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Ingenieros
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Luis Martínez )' M~ndez y termina con don
Julián Azofra. y Herrería, pasen á servir 1011 destinoll
que en la misma se les lIeí1alan.
De real orden lo digo á V. E. p:u-a. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchol
años. Madrid 10 de agosto de 1914.
mandancia, aunque ba.ya· ascendido al empleo su-
perior inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
afios. Madrid 8 de agollto de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general ue Melilla.
Señores Capitán general de la sexta región é
terventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa









Señor Capitán genera.l de la
Señor Interventor general de
-
Excmo. 8r.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió • este :Ministerio en 17 del me!! próximo pasado,
proponiendo paca que deaemp"cñe interinamente el
ca.rgo de Tocal de la Comilnón mixta. de recluta-
miento de~vincia de Sevilla, al teniente co-
rooel ae. lería D. Eugenio Ramos Go~
ABONOS DE TIEMPO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer.
do con lo informado por el Conllejo Supremo de
Guerra y Ma.rina, ha. tenido á. bi<lll resolver, con en-.
r6.cter genernl, que cl criterio establecido en la. real
orden de 3 de enero último (D. O. núm. 4), de-
negando In. petición formnl:u.la por el arehivuro ter-
ccro del cuerpo auxiliar dI) Oficinas militAres, D. Josó
Alvarez Mirandn, es únicamente aplicahll) á 1011 je.
fes y oficiale. y SUIl MimiladOll del ¡';Y.rcito que,
procedentes de 18.8 situaciones elo lupernuml)rnrio sin
.ueldo ó reemplazo '·oluntnrio, soliciten HU vuelta.
al servicio activo delde la fcclia. de la. citada. el¡"poRi-
ci6n, que ha. de considerane como punto de parti.
da del nuevo concepto admitido al esclarecer lo
que respecto á. tiempo válido para. los efcctos de
cllUlifícación de aptitud para el ascenso !le con!ligna
en el rcglamento de 21 de mayo de 1891 (C. L. n(¡-
mero 195); Y en su consect\C'llcia, se estimará abonable
á 108 indicados efectos el plazo que hubiesen perma-
necido en expectación de destino, después \le com'l'-
dida la. vuelta. al sen·icio activo, tí. todos aquellos
que la. hubieran solicitado con anterioridad á. la. ex-
presada real orden.
De la. de S. 'M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to "1 .demás efectO!. Dios guarde tí. V. E. muchos
añ08. Madrid lO de agO!!to de 1914.
ECHAGÜIt
SIal'. dI JlSUdl , Isutos luerala
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar de scgunda clase del Cuerpo auxiliar de
Intendencia, con destino C1l la General militar, don
Fermín Fernánd.ez Balsa, y del certificado facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
concederle dos mese8 de licencia por enfermo para.
La Coruña y Alfoz (Lago), con arreglo á laa ins-
trucciones aprobadas por real orWln circular de 5
de junio de 1905 (C. 'L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 8 de agosto de 1914.
D. Ramiro Galcía de Guadiaoa y el de la. miama
caregorfu D. Rafael Sá.enz de Cabezón Cadet, que
presta IIUS eerviciOll como, pagador de laa fuensa
ind¡~na8 de Melilla, cambi.:n entre sí de de8tino.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid lO de agosto de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitán geneml de la. segunda región y Co-
mandantes generales de' ~[elilla y Larache.




El;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el oficial primero de Intendencia con
destino en la s~nda. Oomandancia. de tropwl, d~n
J08é Corrales Vldal, pase á prestac SUB servicios
" las oficinas de la. Intendencia de la 2.. región,
y el del pro,Pio empleo D. Fernando Pérez lIa.vorga,
de dichas oficinas, 1 la referida. segunda Comandancia.
de tropu; Y asimismo, que el oficial eeguIldo con
deltino en la. ComudarJoia de kopaa de Lancbe
© Ministerio de Defensa
• • •
ESCUELA8 PRACTICAS
p. Lá7.aI"O Rodríguez )" Carretero. de Ia.'l tropas afec-
ta.'l al Centro Electrotécnico v de Comunica-
ciones, al regimiento de Telégrafos, continuan-
do en comisión en las tropa.'l afecta.'l al Centro
Electrotécnico y de Comuníc.a.ciones.
" )figucl Fmnco y }farín, del regimiento de Telé-
grafos y en comisión en el segundo regimiento
ele í'..apadores Minadores, al sP.gundo regimiento
dc Zapadores Minadores.
» Serafín Gillué y Garzo, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, á afecto al cuarto de-
pósito dc reserva en situación de reserva.
» Carmelo Urruti y Castcjón, de la Comandancia
general de Larachc ). en comisión en cl grupo
mixto dc Ingenicros de Larache, al cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores.
" Die!!() Dalmau y Mesa., dcl regimiento de Ferroca-
rrile!! y en comisión en el tercer rcgimiento de
í'..apadorcs Minadores. al tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
" Juan Cha¡nrro y Escobo.r, del tercer regimiento dc
Zapadores Minadores, á afecto al segundo de-
pósito de t"eserva en situación de reserva.
» Matias Blanco Gili, de afecto al primer depósito
de reserva en situación de reserva, al tercer
regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 10 de ag08to de 1914.-Echagüe.
Segundos tenientes (E. R.)
R~I(Jci6h que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar cl anteproyecto de Escuela pr6.ctica. del se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores para el
presentc año, y disponer que el importe de su pre-
llUpucsto de 12.500 pesctas, sea cargo al capitu-
lo 2.0, arto 5.0 del vigentc presupuesto, debiendo
disfrutar 1'1 ganado de dicho regimiento, durantc la.
Escucla práctica, la ración extraordinaria.
De real orden Jo digo á. V. E. pn.ra 1111 conocimilln·
to y dcmás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAOÜI:
Señor Capitán general de la. primera. región.
t)eñor ,Interventor genera.l de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha. tenido á. bien
aprobar el anteproyecto de Escuela práctica del ter-
cer regimiento de Zapadores Minadores para el pre-
sente año, y disponer que el importe de su pre-
supuesto, de 12.500 pesetas, sea. cargo al capitu-
lo 2.0, arto 5.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demú efectos. Dioa guame á V. E. muchos
ail.08. Madrid 8 de agoato de 1914-
ECIIAOI1K
Seiíor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
11 ele ..~ da lJlU. D.O.D~~
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes genp.rales de l.a. tercera, quinta
y octava regiones, Com.a.n<1.a.ntes generales de Ceu-
ta y Melilla, Interventer general de Guerra y Di·
rector de la. Academia de Infantería.
EatAOÜI!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
designar para. ocupar las vacantes de profesor en
la Academia de Infantería anunciadas á concurso,
á. l0s jI~fes y oficiales que figuran en la. siguiente
relación, que empieza con D. Aureliano Alvarez COlIue
y termina con D. Amadeo Rivaa Vilaró. debiendo
de quedar en la situación que se les designa. per-
cibiendo los de comisión, la gratificación de pro-
fesorado por el fondo de material de dicho Cen-
tro de enseii.a.nza.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. 1tladri<.l 10 de agosto de 1914.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á. este Ministerio en 10 del mes próximo pa-
sado, proponiendo para que desempeñe el cargo de
delegado de su autoridad ante la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia. de Jaén, al co-
mandante de Infantería D. José Rosado Becerra.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe-
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. :Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señor Oapi~ general de la seguD,da región.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la segunda región.
• • •
el Re}" (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe·
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su cnnocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 8 de ~osta de 1914.
CoDCUlIOI
Bmpl_ T Tacan&ell
que cubren NOMBRE8 DelUDO actual
SltuacMn
qoe HIel dellgna
I.'de I.er tenienteen Id.
2.' de Idem en Idem.••
3.' de Idem en Idem., .l.- de Idem en Idem.. ,
2.' de Idem en Idem•• ,
3.' de Idem en ldem...
I(!em •..•..••••




..a de comandante en D. Aureliano Alvarez coquejEXC: I:ó
a
regiódn y ~nhco-~EXC' l.' región yen comí
27 mayo último . 'ó d Bl mlsl n aea emta as-. A .
comlSI n........... e as.. . . ... .. .... ta fin de curso. .... IIlón en la cademta
Idem 2,' de Idem ~n Idem ., • Ramón Carrasco Maldonado IElCC a región .....• IIdem Id.
I.a de comandante enl • Di~¡o Vega y Montes de IEXEc·Clu·alraegsión Y, endlatDe plantilla en la Aeade
23 junio último. 1 'U I O . s e upenor eI p antl a .....•.•... I ca . . . . . . . . . . .. ·····1 Guerra.. . \ mia.
I ~ Rva. 112 y en comiaión/E' .27 mayo dltimo I.a de capitán en coml· I Caslmiro Garela Selva.... Academia hallta fin xc. 1. re¡ión yen coml-lIlón. .. .. . • .. .. .. .. de cu rso. . ........ í .Ión en la Academia.
Idem ••.....•.. 2.a de Idem en Idem... • Federico Medlaldea Mur'oz Escuela Central de tiro Idem Id.
Idem ••••••••.• 3,' de Idem en Idem... I Fernando Romero Gallisá. Rva. 113 yen comisión
Academia hasta fin
de cuno.. . • . . .. ... Idem Id.
I F~Ux Gutl~rrez Cano .•.•. Beg. Saboya, 6..••... Idem Id.
• Aguatln A~uad() Martln .. , Idem Infante, S' .• '" Idem Id.
• JOll~ Auslna Bueno.. . ... Idem Vizcaya, Sl.. . •• Idem Id,
• Carlos Letamendla Moure. Idem Ceuta, 60..•••.•• Idem Id.
I Vicente GarelaGambarte.. Bón. caz. Cataluill, 1, •• ldem Id.
• lldefonao Camacho Dlaz
Pln&...... , .... , .... Reg. de ~ón, 38 .... Idem Id.
20 mayo último. l.' de Idem en idem.. • Amadeo Rivas Vilaró •..•. Bón. caz. Cataluda, 1 •• Idem Id.
ldem .•......•.
Madrid '0 de agosto de 1914.
.~.
EOtAoüE
Circtdar. Excmo. Sr.: La. dificultad que existe
para. ...... provisión de vacantes de a.yudantes de pro-
fes<1r en' laa Academias militares, cuyos estudios
se hacen en tres añOll, por primeros tenientes que
lleven tres á.iios .de efecth-idad en este empleo,
y la necesidad de armonizar 10 que ee practica
en todos estos Centros de en::leñanza, exige variar
el plazo fijado pa.ra los primeros, y, como conse-
cuencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que para. ser nombrado ayudante de profesor, sea.
requisito indispensable haber prestado servicio de
subalterno durante el referido plazo de tres años,
no sujetando la elección más que á. las condiciones
de loe conclll'8antes, y, á. igualdad de ellas, á. la
mayor antigüedad.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
&6oe. Madrid 10 de agoeto de 1914.
ECHAOÜ.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO l.>BL EJEROITo
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur..
86 á. este Ministerio en 15 del mes próximo puado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldado
Juan Troya Titos, la excepción del servicio mili-
tar activo comprendida. en el caso 2.0 del arlo ,89
de la vigente ley ·de reclutamiento; y apareciendo
comprobados todos los requisitos que se exigen para
exceptuarse del servicio en filas, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propueato por 1& Co-
misión mixta de reclutamiento de 1& prorincia. de
Jaén, se ha. servido declarar exceptuado del servi-
cio a.l interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
&608. Jdadrid 8 de agosto de 1914-
ECHAoüa
Señor. "
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. 116 11 de agoeto de 1914.
1
Excmo. 81'.: Vista la. instancia que V.E. cursó
á. este Ministerio en 13 del mes próximo l,l3.8ado,
promovida por lfiguel del Amo A Ida)', veClDO de
llálaga, en solicitud de que le sean devueltas la8
liOO pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia. de }Iálaga, según carta. de
pago núm. 182, expedida en 14 de febrero de 1913,
para reducir el tiempo de servicio en filas como
recluta alistadQ JXlr;l el reemplazo de 19la por la.
zona de lU.1aga, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en la real orden circular de
20 de abril último (D. O. núm. 88), se ha servido
resolver que se devuelvan las 500 pesetas de re-
ferencia, la8 cuales percibirá el individuo que efec-
tuó el depó8it.o ó la persona. apoderada en forma
legal, según dispone el a.rt. 189 del reglamento dic-
tado para la. ejecución de la. lev de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 iJe agosto de 1896.
De real ordcn 10 dIgo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜ&
Señor Capitá.n general de 1& legunda región.
Señores Intendente general militar ~ Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Viata la ill8tancia promoyida por Ma.-
nuel Sevillano Garcia, habitante en esta Corte, ca.-
lle de la I1Wltra.ción núm. 4, piso segundo derecha,
padre del soldado del ba.tallón Cazadores de Llerena
núm. 11 Antonio Sevillano Varela, en .úplica de
que le disponga. la. baja. de IU citado hijo en di-
cho batallón y el alta en el regimiento de }o erroca.rri-
les, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en 2 del mes próximo pasado, le ha
8ervido desestimar 1& peticiÓn del recurrente, pues-
to que el cambio de cuerpo do los soldados eje cuo·
ta no está. permitido ,por ~ner que seguir 1:~ vi-
cisitudes der que eligieron antes de la concentra-
ción, debiendo permanecer en dicho ba.tallón 11000ta
su licenciamionto.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimien·
to y demás efectos,' Dios guarde A V. E. muchol
afios. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAOl1&
Sefior Capitán general de 1& primera región.
• • •
Excmo. Sr.: Viata la ill8tanci& que V. E. cursÓ
" este Minilterio en 16 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el 801dado del regimiento Infantería
de COo8tilla. núm. 16 Juan Llorentc Leyda, en so-
licitud de que le sean devueltaa 600 pesetas de la8
1.000 que mgresó como primer plazo para la re-
ducción del tiempo de servicio en filas, por tener
concedidos los benefi::iol del arto 2i1 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha 161'-
vido disponer que de las 1.000 pesetas depositadas
en la DelegaciÓn de Hacienda de la provincia de
Badajoz, 8e devuelvan 500, correspondientes , la
ca.rta de pago núm. 493, expedida en 28 de mayo
de 1912, quedando satisfecho .con las 500 restantes
el total de la cuota militar que señala el art. 268
de la referida ley, debiendo percibir la. indicada
suma el individuo que efectuó el depósito ó 1& per-
sona apoderada en tonna legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecución
de 1& ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885,
modilicada por la. de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo , V. E. po.ra. su oonocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde , V. E. muchos
&lios. Hadrid 8 de agosto oe 19U. .
ECHAGÚ&
8eflorCapitán general de 1& primera regi6n.
Señorea Intendente general militar 6 InterTentor
general de Guerra.
~ misteriO de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la. ill8tancia que V. E. cun6
á este Ministerio en 18 del mes próximo puado,
promovida por José )Iaril!- Cardelús Carrera, vecino
de Olot, provincia de Gerona, en solicitud de que
le sean devueltas 500 peseta8 de las 1.500 que
ingresó como 'primero y se~ndo plazos para la. re-
ducción dd tlemJiO de servicio en filas, por tener
concedidos los beneficios del arto 2i1 de la vigente
ley de reclutamiento, el Re)" (q. D. g.) se ha. 8er-
vido disponer que de las 1.500 pesetas depo8itadas
en la. Delegación de Hacienda de la. provincia. meno
cionada, se devuelvan liOO, correspondientes á. la
carta de pago núm. 62, expedida en 26 de sep-
tiembre último, quedando satisfecho con la8 1.000
restantcs el total de la cuota militar que señala
el arto 268 de la referida ley, debiendo percibir
la. indicada suma el individuo que efectuó el depó-
sito ó la persona apoderada en forma l~ según
dispone ef arto 189 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agos-
to ·de 1896.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 'V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGüE
Señor CapitAn general de 1& cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la ill8tancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1913 Ma.nuel Jiménez Ay-
cardol vecino de A1gecirll.l, en 8úplica de que sele exuna del reconocomiento facultativo que ha de
sufrir en este a.l!.o y sucesivos en la CODll9iÓn mix-
ta de reclutamiento de la. provincia de Cádiz, el
Rey (q. D. g.), de acuerllo con 10 propuesto por
V. E. en 17 lIel mes próximo pasado, se ha. scr-
villo de8e8timar la J?Ctición del recurrente, una. vez
que tiene que sufnr lotl reoonocitnientos í&Culta-
tivOB prevenIdos en 1.0. vigente ley de reclutomiento.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchol
afios. Madrid 8 de agosto ae 1911.
ECHAOÜ"
I
Sefior Oapltin general de 1& .egunda región.
• • •
Excmo. 81'.: Vista la. instancia pJ:omovida por
Antonio Vi1aaeca Davius, vecino de Molso8&, pro-
vincia de Lérida, en tloliqitud de que le sean de-
vueltas 600 pesetas de las 1.000 que ingresó como
primer plazo para la reducción del tiempo de ser-
vicio en fila8, por tener concedidos los beneficios
del arto 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
la8 1.000 pesetas de~osita.das en la. DelegacIón de
Hacienda de la. prOVIncia de' Baicelona, se denel-
van 500, correspondientes " la carta. de yago nú-
mero 1.73i, expedida 'en 12 de febrero últImo, qne-
dando satisfecho con la8 500 restantes el total de
la cuota miliw que señala. el artículo 268 de la
referida ley, debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectuó el depósito Ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el art.. 189
del reglamento dictado para la ejecnción de 1& ley
de reclutamiento de 11 de julio de 1885, modifica.-
da por 1& de 21 de agosto de 1896.
De real orden 10 digo , V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e , V. II muchos
añoe. Madrid 8 de agosto oe 1914.
ECHAOü&
Señor Oapitú general de 1& cuarta regi61L.
Señorel Intendente general militar 6 Intenentor
general de Gnerra.
11 de 8gósto de 1914.
B~cmo. Sr.: Vista la iDJltaJ1cia promovida por Be.
- nito Cateura Coll, vecino de Calella, provincia de
Barcelona, en solicItud de (Iue le sean devueltas
laa 1.000 pesetas '1ue depositó en la Delegación
de Hacienda de la provincia menci()nada, según c:ar- •
ta de pago núm. 1.296, expedida en 11 de febre-
ro de un 3", para reducir el tiempo de servicio en
filas, como recluta alistado para el reemplazo de
1913 por la zona d~ ~rataró, el Bey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo p're\'enido en la. real orden
circular de 20 de abnl últ.imo (D. O. núm. ts8),
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.000
pesetas de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó el depósito ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el arto 189
del reglanJent.o dictado para la ejecución de la. ley
de 11 de julio de 1885, modificada por la. de 21
de agosto de 1896.
De real orden )0 digo á. Y. E. para BU conocimien.
to y demás efectos. Dio~ guarde á Y. E. muchol
años. ,Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores 'Intendente general militar 'é Intervent.or
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la' instancia promovida por Jo-
sefa. Cid Arrufat, vecina de Tortosa, madre del sol·
dado del regimiento Infantería de Luchana. Fran-
cisco Curto Cid. en SÚp'lica. de que se le conceda.
á. éste incorporarse á fIlas para completar los seis
meses de servicio que le rest.an como acogido al
art. 267 de la vi~ente ley de reclutamiento. el
Rey «l. D. g.) se ha. servido desestimar dicha. pe-
tiCión, una vez que -la incorporación á. filas para.
servir en ellas el segundo y tercer períodos que
le corresponde, COPIO acogido al citado artículo, ha
de efectuarla cuando se determine, en virtud de lo
prevenido en el art, 273 de la. citada. ley.
Do real orden lo digo ú. V. E. para. su conodmien-
to y demás efectos. Dios guarcfe A V. E. mucho.
ai\os. Madrid 8 de agO!lto de 1911.
ECHAolla
Senor Oa.pitán general de 1& cuarta. región.
• • •
Excmo. Sr.: Vieta lo. instancia. que V. E. cursó
á. este lfinisterio con Sil escrito de 23 del metl
próximo .pasado, promovida. por el cabo del regio
lDiento de ferrocn.rri les Marino D:í.vila. Vaca.'!. en
súplica de que !le le conceda prestar. el segundo
periodo de servicio á. partir del presente mes, como
acogido a.l capítulo XX de la. vigente ley de re·
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido des-
estimar dicha petición, una vez que la. incorporación
á. fi~.~ servir en ellas dicho periodo que le
correápoDcle, como acogido á. los citados beneficios,
ha de étectl1afse cuando se determine, en virtud de
lo prevenido en el arto 273 de la. mencionada ley.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
ECHAGÜa
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista. de los expedientes que
V. E. remitió á este :Ministerio, instrwdos con mo-
tivo de haber resultado inútiles para el servicio
militar los i ndividu08 relacionados tí. cobtin'uación.
el Rey (q. ·D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
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1& Junta facultativa. de Sanidad Alilitar, 8e ha. .et-
vido disponer que st lobresean y archiven dicho.
expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á. persona ni oorporación alguna.
He real orden lo cSjll'0 á v. E. para su conocimien·
to y demás efecto., Dio. guarde á Y. E. muchos
añol!. lladrid 8 de .,otto de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitanes .,,..,ra1es de la segunda, tercera,






















lladrid 8 de agosto de 1914.-Eohagüe.
-
DISPOSICIONES
de la Sublecre".1 y Secciones di elte MIniIIerIo
y de .. Dependendal ceatrllel
SIda •• IIIDIñ
OONOURSOS
Cireular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-
nor de lo dispuesto eo. el vigente rCKlamento, tres
plazas de músicos de tercera correspondientes i. sa-
xofón en sí bemol., clarinete y conletín, que se ha-
llan vacantes en el regimiento Infantería de Mallorca
número 13, cuya plana mayor reside en Valencia.
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncia. el oportuno concurso, en el cnal podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y oircunstancias
personales exigidas por las vigentes dílposiciones.
Laa solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpO terminando su admisión el día 25 del actual.
Madrid 5 de agosto de 1914. .
El ~ 4. la 1ece16D,
1.11I U~. TD'''IU
D. O. ntm.. 116 11 de agosto de 1914.
I Cireular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-tud de lo dispuesl.o en .el vigenw reglamento. dOllplazas de músico de tercera. corre!lpondien~ " ea.-I sofón y clarinete. que sc h'llbn vacantes en el re-I gimiento de Infauteria Cuencn número 2';. ('uya pla-
na mavor residc en 'fitoria, de orden del Excelentí-
simo SeflOr :Ministro de 1a. Guerra se anuncia. el
oportuno coucurso. en el cual podrán t()m~r parte
los indí\'irlllos de la clase civi I que lo deseen y reu-
nan las condiciones y circunst'lIIcial persona les exi-
gidas por 1.1S vigentes disposicione!l.
Las solicitudcs se dirigirán al jefe drl expresado
cuerpo, termil).'lolldo su admi!lión el dí;L 25 del actual.
Madrid 5 de <JgOlto de 1914.
Cireular. Debiencio cubrirse por opo!lidfln. en vir-
tud de lo dispueeto en el ,,-tRente reglamento, 008
plazas de músico de tercera ~orrespondientes " ela·
rinete y cornetín, que se hallan vacantes en el ba-
tall6n Cazadores de la Palma. 20, cuya plana ma-
yor reside en Santa Cruz de la. Palma, de order¡
del Excmo. Señor ~tinistro de la. Guerra. se anuncia. el
oportuno concurso. en cl cual podrán tomar part4:~
los individuoR de la clase .. ivil (IIIC 10 dC!ll!<!1I y rcu·
nan las condiciones y circu~tancial perlOnales exi-
gidas por 1..16 vigentes dilposiciones.
Las 80licitudes se dirígir~n al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admüli6n el día 25 del mes
actual.
Madrid 5 de ag08tO de 19a.
11 Jete 4e la 8eedÓIl,
Josl U~Z Torrins
• • •
Círeular. Debiendo cubrirRe por opo!lÍl'i6n. en vir-
tud de 10 dispuesto en el vigcnte reglamento, cuatro
plaza3 de mÚ!lico de tercera correspondientes " cor-
neUn, bajo, caja y clarincte. que se hallan vacantcs
en el regimiento de Tencrife 6t, cuya plana mIV
yor reside en Santa Cruz de Tenerife. de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra 8e anuncia el
oportuno concurso. en el cual podrá.n tomar parte
108 individuos de la cla8e civil que lo deseen y reu-
nan lal condiciones y circunstancial perlOnales exi·
gida.8 por laa vigen.teII disposiciones.
Lwt solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando eu admisi6n el día. 25 del mcs
actual.
Madrid 5 de ag~to de 19a.
.11 lete 4e le lleoetÓD.
/0$1 L6pu Torrlns.
• • •
Circular. Debiendo cubrirsc por opo1!ici6ll, en vi,.·
tud de lo dispuellto cn el vi~Ante rCl\'In.mcnt.o. dos
pinzas de m6HICO de tereero. correspondientes " coro
petln y trombón. que se hllll:tn va{}ltntcll cu el re·
gimienl.o Infa.ntcrílL de Extrem:lA.!um 1a. cuya. plll'
ua mayor rcside en AlgedrM, de orden del Ex('('len·
tlsimo Sellor Minilltro dc In. Ouerm "c anuncia. el
oportuno concurso, en el cu1I.1 podrán tomllr parto
lUII individuos de 1& claae civil que lo dClleen y reu-
nan laa condiciones y oircunstancw. perllonale~ eu-
gidaa por lae vigentes dilpOlticiollcs.
L8II solicitudes ee dirigirf.n al jefe del expreeado
cuerpo, termina.ndo eu admilti6n el día 25 del mea
actual.
Madrid 5 de ag08to de. HH4.
1I .,,·r.. ".. la _¡(ID,
Josi L6pn To",,,s.
• e e
CírM4lar. Debiendo cubrirse por opo.sición. en vir-
tud de lo dispuesto en el vigeute reglamento. dos
plazas de ml1sico de tercera. correspondientes " cJa,.
rinete y e&ja, qu-e se hallan vacantes en cl regimiento
Infantería de Almansa 18, cu!a plana. maJar .reside
en Tarragona., de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra. se anuncia el oportuno conCllnO, en el
cual podrán tomar parte 108 individuos de la. cla.se
civil que lo desen y reunan las condiciooes y cireuns-
~cial penonales exigidu por lal vigentes disposi-
CIOnes.
Las lIo1icit\ldea le diriairin al jefe del expresado
cuerpo, termioando IU aamilli6n el día 25 del mee
actual.
Madrid 5 de agosto de 19H.
11 Jel. d. la ~OII.
ID. U¡wz 70""1$.
•• •
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De orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra,
el a.uxiliar de oficinas de segunda clase del Per-
sonal del Material de Artillería, con destino en cslc
Ministerio, V . •Juan Yel;:u¡co ltamos. pasa á prestar
sus servidos al Parqlle de La Corulla; vcrificándose el
a.lta y baja. corresponiiient.e en la pr6xima. revista
de comisario.
Dios guarde á V... muchos año~. Madrid 7 de
agosto de 191-1.
11:\ Jetll 4e la 8ece1ÓD.
Leandro Cubillo
Señor...
f;xcmos. Señorell ClI{litanC'8 gcnerlJ,1L's d,' la primpra
y oct.ava regionc~ e IlIwrvdltor gelleral d" (iuerra.
'..
DIreCd'1 'Iaeral de erla caballar , RemOlla
DESTINOS
F.n lUlO (1" J11.II atri huciOllC!l (JlI(' m" r~f)ltl"'dl~ la
real orden de 20 de febrero ele lin:¡ (D. O. nÍlme-
ro ·12), he destinado en vll(,.:Lnte dc IIU d:uw :L1 ·Lo
i'cpó!lito de (;.u,bnllos Sem\:ntnll'll. uJ c(>('hcro dl~ll'
hraha.dor del dc Sil mando .J0!4'" Uonzálo:l: Hf'rrrro,
debiendo cauIlar alta en la próxima revista de sep-
tiembre. " ; .
Lo digo ~ V. S. pam su conoC.'Ímif'nto y efectos
procedcntes. Dios guanlc fI. V. ~. muchos a.ños. Ma-
drill 8 dc ag06tQ dc 1911.
El Dlre<:\or Gener.1
Palldo.
Señor Coronel jefe del 6.0 dcp6:lilo de Caballos semen-
tales..
lbcmos. Señores Capitanes generales de la primera.
y séptima re¡úones é Interventor general de Gue-
rra. y Señor Coronel jefe del cuarto Depósito de
Caballos sementales.
11 de agOllto de 1914. D. O. n6m. 176
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al m. de la fecha
'70' 86
6.0" '76
Por pltOll efllCtaado- en la Secretada •.•
Por la eaenta de,..tOII IIDeral.. elll 00le"o.
Por la fd.. de .llmeDtaclÓII di VUOD .
Por l. Idem de ullÚlDcl. de DID .
Por la fdlm de ...t08 de la ImpreDta•..•
a.ber. de profelOr. , empleadOll .Ivll••
J mUQtaDCIón de .tOII .
'euloUl , 101 ha6rfanoe que .lpeD MU
lItadl. la.r. del 0011110 7' meDO,..
de edad ••.••.•..•.•.•.•••.••••••.•••.
Por IDwr.... de amortluclóD del primer
..m.tre de .." 11I0 al BaDoo Hlpo&8Oa.
.10 d. Eepatla ••.••••••••••••••••••••
••BSS I
Ea dlpóelto en el Sanco de .,.aa en ,..\----1--
..ta. uomlll.I......... .••.•••. .•..••. 100.000 00
Ea melaUCO ., calaSA IOnllDM la el IS&D-
co de Bepaaa ~e.8el 20
ga la eaja del 001--'0,' dar d bacloD.. 19.782 4e
Ea la caja de 8ecntarfa, ea electo. por co·
E~;':~' ~~Iii.: 'ehl' 'M~~~' de' Pi~~' ci; 1 :~5&~I8
00
2
....r.,oa .•••.•••••....•.••..•.••.•.• ,_ ~











E:tIIÜll&ÚI ", ~" tül ""1 I,blu ItUatU. 402 •668
Por lOetu di eod. aboDad.. penoDU-
.nte; ldem por 101 nerpOl J por 101'
babllltadoe de Cllu. de 1.. relioDM.... 12.4"
Bectbldo por dooa&hoe ele jel. 7 oklal.. 448
Abollado por 101 eaerpoe en el 001.10 y
d 8ecrearia por trabaja- becboe en la
ImprellWo u\llbl"Ida eD aqu61 • ••..•• . • 3.6~9
Id.. por la Hacienda para el 10Ddo d.
mawrlal del Colepo... 2.no
Idl. por la mlllDa para dotaclóD d. Im-
plIl&d08., IlrneD* clvn.............. 1.189
Recibido por peuiOll" de alomDa- mlll-
'al"ell...... 118
Idem por hononriOll de alumnOl de palO. •
Por 1011 Inw... del papel del Eetado (Ie-
cundo trlm..tr.)...................... 800
DODaUvo hecho al Oolldo en el dla del
8&nU.,o por 101 CDlrpOII.l,olpnte.:8an·
U.IO, 100 pnetll; Hon"., 100; 4.- Re-
monta, lOO, 7 D.póeUo di ,anado de 11.-
lUla, 16....... " •• . ... ... . . ... . .. . ... 116
1----
Ro.A aL Da 426.286 e~
._.__ ..
Pro.. aL a............ .. U4. 286 e~




IIadrld .1 de JuUo de 1114.
a .........-........,..,
LU18 DS LL.uo
MADRID.-TALLUJt5 DUo DuosJTO Da loA Guau
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